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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2003
'  À. ´. ÀíòîłŁí, æîæòàâºåíŁå, 2003
I. ˛—ˆÀ˝¨˙ÀÖ¨˛˝˝˛-Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚¨É —À˙˜¯¸
˛æíîâíîØ öåºüþ Œóðæà ÿâºÿåòæÿ îÆåæïå÷åíŁå ïîäªîòîâŒŁ æïå-
öŁàºŁæòîâ-âîæòîŒîâåäîâ Ł ìåæäóíàðîäíŁŒîâ íà îæíîâå Łçó÷åíŁÿ
ðîææŁØæŒî-àôðŁŒàíæŒŁı âçàŁìîîòíîłåíŁØ.
˙àäà÷à ó÷åÆíîªî Œóðæà  äàòü Æóäóøåìó æïåöŁàºŁæòó â îÆºàæòŁ
âîæòîŒîâåäåíŁÿ Ł ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ çíàíŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ
ŒîíòàŒòîâ ìåæäó —îææŁåØ Ł æòðàíàìŁ ÀôðŁŒŁ æ öåºüþ âßðàÆîòŒŁ
ó íåªî Æîºåå ïîºíîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ î âîæòî÷íîì íàïðàâºåíŁŁ
ðîææŁØæŒîØ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ.
Ìåæòî Œóðæà â æŁæòåìå ªóìàíŁòàðíîªî çíàíŁÿ. ˝àðÿäó æ ŁæòîðŁ-
åØ æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ, ŁæòîðŁåØ —îææŁŁ Œóðæ ðàæłŁðÿåò çíàíŁÿ
î ðîææŁØæŒî-àôðŁŒàíæŒŁı îòíîłåíŁÿı. ˇîºó÷àåìßå æâåäåíŁÿ ïî-
çâîºÿþò âåðíî îöåíŁòü ïåðæïåŒòŁâß âçàŁìîäåØæòâŁÿ —îææŁØæŒîØ
ÔåäåðàöŁŁ æ àôðŁŒàíæŒŁìŁ ªîæóäàðæòâàìŁ.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Œóðæà:
1)  îæâîåíŁå ŁæòîðŁŁ ðîææŁØæŒî-àôðŁŒàíæŒŁı âçàŁìîîòíîłå-
íŁØ ïðåäïîºàªàåò Łçó÷åíŁå æîâðåìåííßı âçªºÿäîâ íà îæíîâíßå
àæïåŒòß ýòîØ ïðîÆºåìß;
2)  äîïîºíåíŁå çíàíŁØ æòóäåíòîâ ïî ŁæòîðŁŁ ´îæòîŒà ïîçâîºÿ-
åò Łì æîæòàâŁòü Æîºåå ïîºíîå ïðåäæòàâºåíŁå îÆ àôðŁŒàíî-ðîææŁØ-
æŒŁı îòíîłåíŁÿı;
3) ó æòóäåíòîâ ôîðìŁðóåòæÿ ïîíŁìàíŁå ïðîÆºåì æîâðåìåííîØ
âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ —îææŁŁ â ÀôðŁŒå.
Ôîðìà Łòîªîâîªî Œîíòðîºÿ  çà÷åò.
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ âîæòîŒîâåäåíŁÿ
Ñ î æ ò à â Ł ò å º ü  À. ´. ÀíòîłŁí
˝ à ó ÷ í ß Ø  ð å ä à Œ ò î ð
ïðîô., ä-ð Łæò. íàóŒ ´. À. ó˚çüìŁí
Óòâåðæäåíî ó÷åíßì æîâåòîì
ôàŒóºüòåòà ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ
1 íîÿÆðÿ 2002 ª.
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II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. —óææŒŁå îòŒðßâàþò ÀôðŁŒó (IXXVIII ââ.) (2 ÷)
ˇðåäæòàâºåíŁÿ ðóææŒŁı ºþäåØ IXXII ââ. î æòðàíàı ÀçŁŁ Ł ÀôðŁ-
ŒŁ. Òîðªîâºÿ ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ æî æòðàíàìŁ ´îæòîŒà. —óææŒŁå â ªâàð-
äŁŁ àðàÆî-ÆåðÆåðŁØæŒîªî ªîæóäàðæòâà ˝óŒóð. Ñºàâÿíå â àðìŁŁ
ôàòŁìŁäæŒîªî ıàºŁôà. ˜æàóıàð àæ-ÑàŒŁºŁ Ł îæíîâàíŁå ˚àŁðà
(X â.). ÑºàâÿíæŒàÿ óºŁöà â ˚àŁðå.
ÑîŒðàøåíŁå ìåæäóíàðîäíßı æâÿçåØ —óæŁ æ ´îæòîŒîì â ïåðŁ-
îä ìîíªîºüæŒîØ çàâŁæŁìîæòŁ (XIIIXV ââ.). ´îæòî÷íîå íàïðàâºå-
íŁå ðîææŁØæŒîØ âíåłíåØ òîðªîâºŁ ïîæºå îæâîÆîæäåíŁÿ îò âºàæòŁ
˛ðäß â XVIXVII ââ. ˚îºîíŁàºüíàÿ ïîºŁòŁŒà æîæåäíŁı æ —îææŁåØ
ªîæóäàðæòâ â ÕVII â. ´ºàäåíŁÿ ó˚ðºÿíäŁŁ â ˙àïàäíîØ ÀôðŁŒå.
åˆîªðàôŁ÷åæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ ðóææŒŁı ºþäåØ XVIIXVIII ââ.
îÆ ÀôðŁŒå. «˚îæìîªðàôŁÿ» ÌåðŒàòîðà. «˝îâàÿ çåìíàÿ ïºîæŒîæòü».
˚àðòà ÀôðŁŒŁ ´. ˚ŁïðŁÿíîâà.
—îææŁØæŒàÿ ŁìïåðŁÿ Ł ÀôðŁŒà â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XVIII â.
ÌàäàªàæŒàð âî âíåłíåØ ïîºŁòŁŒå ˇåòðà I. ÝŒæïåäŁöŁÿ 1723 ª.
Ł åå ðåçóºüòàòß. ÀôðŁŒàíåö â ïåòðîâæŒîØ —îææŁŁ: À. ˇ. ˆàííŁÆàº.
—îææŁÿ âðåìåí ¯ŒàòåðŁíß II Ł ÀôðŁŒà. `óíò ææßºüíßı íà ˚àì-
÷àòŒå 1771 ª. Ł Łı àôðŁŒàíæŒîå ïóòåłåæòâŁå. Àäàì `åíŁîâæŒŁØ 
îæíîâàòåºü ŒðåïîæòŁ ¸óŁæÆóðª íà ÌàäàªàæŒàðå. ˇóòåłåæòâŁÿ
Ô. ¯ôðåìîâà (1782), .ˆ Ñ. ¸åÆåäåâà (1798), Þ. Ô. ¸ŁæÿíæŒîªî (1798).
Òåìà 2. —îææŁØæŒàÿ ŁìïåðŁÿ Ł ÀôðŁŒà (XIX  íà÷àºî XX â.)
(2 ÷)
—àæłŁðåíŁå ïðåäæòàâºåíŁØ ðîææŁÿí îÆ ÀôðŁŒå. ÝŒæïåäŁöŁÿ
´. Ì. ˆîºîâíŁíà (1808). ˇóòåłåæòâŁÿ Ì. ˇ. ¸àçàðåâà (1814),
˛. ˚îöåÆó (1818). ˙àïŁæŒŁ ðóææŒŁı îôŁöåðîâ .ˆ ˚. `ºîŒà Ł À. ¨. `ó-
òàŒîâà îÆ ÀôðŁŒå. ¨. À. îˆí÷àðîâ Ł åªî ïóòåłåæòâŁå íà ôðåªàòå
«ˇàººàäà».
«¸Łòåðàòóðíßå ýŒæïåäŁöŁŁ» æåðåäŁíß XIX â. «ÌîðæŒîØ æÆîð-
íŁŒ» Ł åªî ïóÆºŁŒàöŁŁ îÆ ÀôðŁŒå. ˙àïŁæŒŁ À. ´. ´ßłåæºàâöåâà.
¸Łòåðàòóðà î íàðîäàı ÀôðŁŒŁ â ðîææŁØæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı XIX â.
ÀôðŁŒà â ïðîŁçâåäåíŁÿı ðîææŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðß XIX  íà÷àºà ÕÕ â.
˝. Ñ. ˆóìŁºåâ. ˚. ˜. `àºüìîíò. ´. ˝àðÆóò. ´. ˝åìŁðîâŁ÷-˜àí÷åíŒî.
ÀôðŁŒàíöß â —îææŁŁ âðåìåí ÀºåŒæàíäðà II Ł ˝ŁŒîºàÿ II.
—îææŁØæŒàÿ ŁìïåðŁÿ Ł ŒîºîíŁàºüíßØ ðàçäåº ÀôðŁŒŁ. Óæòàíîâ-
ºåíŁå æâÿçåØ ìåæäó —îææŁåØ Ł ÝôŁîïŁåØ. ˜ŁïºîìàòŁ÷åæŒàÿ ìŁææŁÿ
ˇ. Ì. ´ºàæîâà (1898). ÝŒæïåäŁöŁŁ ¸. ˚. Àðòàìîíîâà. À. ˚. `óºà-
òîâŁ÷. ¸åîíòüåâ  âîåííßØ æîâåòíŁŒ Łìïåðàòîðà ÌåíåºŁŒà II.
˚ðŁçŁæ ðîææŁØæŒî-ýôŁîïæŒŁı îòíîłåíŁØ ïîæºå ðóææŒî-ÿïîíæŒîØ
âîØíß 19041905 ªª. —îææŁÿ Ł àíªºî-ÆóðæŒàÿ âîØíà. À. ¨. ˆó÷Œîâ.
åˆîïîºŁòŁ÷åæŒŁå Łíòåðåæß —îææŁŁ â ÀôðŁŒå. ÒåðæŒŁØ ŒàçàŒ
˝. ¨. ÀłŁíîâ Ł Łäåÿ îæíîâàíŁÿ ÌîæŒîâæŒîØ æòàíŁöß â ðàØîíå
˜æŁÆóòŁ.
Òåìà 3. Ñòðàíà Ñîâåòîâ Ł ˚îìŁíòåðí
íà ÀôðŁŒàíæŒîì ŒîíòŁíåíòå (19171945) (2 ÷)
˛Œîí÷àíŁå ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß Ł íàöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁ-
òåºüíîå äâŁæåíŁå íàðîäîâ ÀôðŁŒŁ. ´îææòàíŁÿ ôåººàıîâ â ¯ªŁï-
òå. —åæïóÆºŁŒà —Łô â ÌàðîŒŒî. ˙àÆàæòîâŒŁ ªîðíÿŒîâ Òðàíæâààºÿ.
ÑîçäàíŁå ŒîìïàðòŁØ â æòðàíàı ÀôðŁŒŁ. ˚îìŁíòåðí Ł ÀôðŁŒà.
ÀôðŁŒàíæŒŁå æòóäåíòß ˚îììóíŁæòŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà òðóäÿ-
øŁıæÿ ´îæòîŒà (˚ÓÒ´).
ˇåðâßå äŁïºîìàòŁ÷åæŒŁå ŒîíòàŒòß ÑîâåòæŒîØ —îææŁŁ æ ¯ªŁï-
òîì, ¸ŁÆåðŁåØ, ÝôŁîïŁåØ. ˇîçŁöŁÿ ÑîâåòæŒîªî ªîæóäàðæòâà ïî âî-
ïðîæó î æòàòóæå àôðŁŒàíæŒŁı ŒîºîíŁØ. ÑÑÑ— Ł Łòàºî-ýôŁîïæŒàÿ
âîØíà 19351936 ªª. ÀôðŁŒà Ł àíòŁªŁòºåðîâæŒàÿ ŒîàºŁöŁÿ â ïåðŁ-
îä ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
Òåìà 4. ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ÑÑÑ— â ÀôðŁŒå
íà çàŒºþ÷Łòåºüíîì ýòàïå ŒîºîíŁàºüíîØ ýïîıŁ
(1945  Œîíåö 1950-ı ªª.) (2 ÷)
—àæïàä àíªºŁØæŒîØ Ł ôðàíöóçæŒîØ ŒîºîíŁàºüíßı ŁìïåðŁØ
â ÀôðŁŒå ïîæºå îŒîí÷àíŁÿ ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ˇîïßòŒŁ ðå-
ôîðìŁðîâàíŁÿ ŒîºîíŁàºüíîØ æŁæòåìß: ŒîíæòŁòóöŁŁ ˙îºîòîªî `å-
ðåªà Ł ˝ŁªåðŁŁ, ïðîåŒòß æîçäàíŁÿ ôåäåðàöŁØ â ÖåíòðàºüíîØ, ´î-
æòî÷íîØ Ł ˙àïàäíîØ ÀôðŁŒå.
ÑîâåòæŒŁå ïðåòåíçŁŁ íà ÒðŁïîºŁòàíŁþ â 19451946 ªª. ˇîçŁ-
öŁÿ ÑÑÑ— ïî âîïðîæàì îÆ ó÷ðåæäåíŁŁ ìåæäóíàðîäíîØ æŁæòåìß
îïåŒŁ Ł î íåæàìîóïðàâºÿþøŁıæÿ òåððŁòîðŁÿı. ÑÑÑ— Ł ïîäîïå÷íßå
òåððŁòîðŁŁ —óàíäà  ÓðóíäŁ Ł ÒàíªàíüŁŒà. ˇîçŁöŁÿ ÑîâåòæŒîªî
Ñîþçà â Ñîâåòå ïî îïåŒå ˛˛˝: ïðîÆºåìß Òîªî, ˚àìåðóíà, ÑîìàºŁ.
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˛ÆðåòåíŁå íàöŁîíàºüíîØ íåçàâŁæŁìîæòŁ Ñóäàíîì, ÌàðîŒŒî,
ÒóíŁæîì, ˆàíîØ, ˆâŁíååØ. ÑîâåòæŒî-åªŁïåòæŒŁå òîðªîâßå æîªºàłå-
íŁÿ 1948 Ł 1954 ªª. ÓæòàíîâºåíŁå äŁïºîìàòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ
ÑÑÑ— æ ¸ŁâŁåØ, ¸ŁÆåðŁåØ, ˆàíîØ. Òîðªîâßå æîªºàłåíŁÿ ÑÑÑ—
æ ÌàðîŒŒî, ˆâŁíååØ, ˆàíîØ, Ñóäàíîì, ÝôŁîïŁåØ, ÒóíŁæîì. —îºü
ÑÑÑ— â ÑóýöŒîØ âîØíå 1956 ª.
˜åÿòåºüíîæòü ŒîìïàðòŁØ àôðŁŒàíæŒŁı æòðàí â ïîæºåâîåííßØ
ïåðŁîä.
Òåìà 5. ˝åçàâŁæŁìßå àôðŁŒàíæŒŁå ªîæóäàðæòâà Ł ÑÑÑ—
(19601980-å ªª.) (2 ÷)
«ˆîä ÀôðŁŒŁ». ˇîºó÷åíŁå íàöŁîíàºüíîØ íåçàâŁæŁìîæòŁ Æîºü-
łŁíæòâîì àôðŁŒàíæŒŁı ªîæóäàðæòâ. ÑîçäàíŁå Ł äåÿòåºüíîæòü ˛ðªà-
íŁçàöŁŁ àôðŁŒàíæŒîªî åäŁíæòâà (˛À¯). ÀôðŁŒàíæŒŁå âíåłíå-
ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ. —åªŁîíàºüíßå ŁíòåªðàöŁîííßå ïðîöåææß
â æòðàíàı ÀôðŁŒŁ â 19601980-å ªª.
ˇîºŁòŁŒà ÑÑÑ— íà ÀôðŁŒàíæŒîì ŒîíòŁíåíòå. ÀôðŁŒàíæŒŁå
æòðàíß «æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ îðŁåíòàöŁŁ»: ìîäåºü «íåŒàïŁòàºŁæòŁ-
÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ» Ł åå ðåàºŁçàöŁÿ. ÑÑÑ— Ł æòðàíß ÑåâåðíîØ
ÀôðŁŒŁ: ðàçâŁòŁå âçàŁìîîòíîłåíŁØ æ ¯ªŁïòîì, ÀºæŁðîì, ÒóíŁ-
æîì, ÌàðîŒŒî, ¸ŁâŁåØ, Ñóäàíîì, ÌàâðŁòàíŁåØ. ÓæòàíîâºåíŁå äŁï-
ºîìàòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ æî æòðàíàìŁ ÒðîïŁ÷åæŒîØ ÀôðŁŒŁ.
´æòðå÷Ł íà âßæłåì óðîâíå. ´ŁçŁòß ïàðºàìåíòæŒŁı äåºåªàöŁØ
˙àŁðà, ˝ŁªåðŁŁ, Òîªî Ł äðóªŁı æòðàí â ÑÑÑ—. ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå æî-
òðóäíŁ÷åæòâî ÑÑÑ— Ł àôðŁŒàíæŒŁı ªîæóäàðæòâ. ÀæóàíæŒŁØ ªŁäðî-
ýíåðªåòŁ÷åæŒŁØ ŒîìïºåŒæ. ÕåºóàíæŒŁØ ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁØ Œîìï-
ºåŒæ. ÀííàÆæŒŁØ ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁØ çàâîä. Òîðªîâßå îòíîłåíŁÿ
ÑÑÑ— æî æòðàíàìŁ ÀôðŁŒŁ.
ÑÑÑ— Ł —åæïóÆºŁŒà ˚îíªî â 1960-å ªª. ˇàòðŁæ ¸óìóìÆà. ˇîçŁ-
öŁÿ ÑÑÑ— â îòíîłåíŁŁ ÞæíîØ —îäåçŁŁ Ł ÞÀ—.
Òåìà 6. Ñîâðåìåííàÿ âíåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà
—îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ â ÀôðŁŒå (2 ÷)
´ºŁÿíŁå ðàæïàäà ÑÑÑ— íà îòíîłåíŁÿ —îææŁŁ æî æòðàíàìŁ
ÀôðŁŒŁ. ÑíŁæåíŁå Łíòåðåæà Œ ÀôðŁŒå æî æòîðîíß ìŁðîâîªî æî-
îÆøåæòâà â Œîíöå 1980-ı  íà÷àºå 1990-ı ªª. Ł ïðŁ÷Łíß ýòîªî. ˚îí-
öåïöŁÿ ðîææŁØæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ â ÀôðŁŒå (1994).
´îçîÆíîâºåíŁå äŁïºîìàòŁ÷åæŒŁı ŒîíòàŒòîâ —îææŁŁ æ àôðŁŒàí-
æŒŁìŁ ªîæóäàðæòâàìŁ. ´ŁçŁòß ïðåçŁäåíòîâ Àíªîºß, ˝àìŁÆŁŁ
(1998), ÞÀ— (1999), ˝ŁªåðŁŁ, ˆàÆîíà, ÀºæŁðà, ¯ªŁïòà (2001)
â —îææŁþ. —îææŁÿ Ł ÀôðŁŒàíæŒŁØ æîþç. ´çàŁìîäåØæòâŁå —îææŁŁ
æ ÑîîÆøåæòâîì ðàçâŁòŁÿ Þªà ÀôðŁŒŁ (ÑÀ˜˚) Ł ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁì
æîîÆøåæòâîì æòðàí ˙àïàäíîØ ÀôðŁŒŁ (Ý˚˛´ÀÑ). —îææŁÿ Ł ªðàæ-
äàíæŒàÿ âîØíà â Àíªîºå. Òîðªîâßå îòíîłåíŁÿ —îææŁŁ æ àôðŁŒàí-
æŒŁìŁ ªîæóäàðæòâàìŁ. —îææŁØæŒî-óŒðàŁíæŒŁå ïðîòŁâîðå÷Łÿ â ˆâŁ-
íåå. ´îåííî-òåıíŁ÷åæŒîå æîòðóäíŁ÷åæòâî.
Òåìà 7. —îææŁØæŒàÿ ýìŁªðàöŁÿ â ÑåâåðíîØ ÀôðŁŒå (2 ÷)
ÔîðìŁðîâàíŁå ðîææŁØæŒîØ äŁàæïîðß â ÒóíŁæå, ÌàðîŒŒî, ¯ªŁï-
òå. ÝâàŒóàöŁÿ âðàíªåºåâæŒîªî ôºîòà â `Łçåðòó. ÌîðæŒîØ Œîðïóæ
â ÒóíŁæå. ¸ŁŒâŁäàöŁÿ ýæŒàäðß â 1924 ª. ˛òœåçä ªðóïïß ýìŁªðàíòîâ
â ÌàðîŒŒî Ł îÆðàçîâàíŁå ðóææŒŁı ŒîºîíŁØ â —àÆàòå Ł ˚àæàÆºàíŒå.
ˇðàâîæºàâíßå öåðŒâŁ  öåíòðß îÆœåäŁíåíŁÿ ðóææŒŁı îÆøŁí. —óæ-
æŒŁØ ŒºóÆ â ÒóíŁæå. ÀðıŁâß ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ â ÑåâåðíîØ Àô-
ðŁŒå: ïðîÆºåìà îÆåæïå÷åíŁÿ æîıðàííîæòŁ äîŒóìåíòîâ.
`ßò ðóææŒŁı â ÒóíŁæå, ÌàðîŒŒî Ł ¯ªŁïòå. ´Łäíßå äåÿòåºŁ
ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ: àðıåîºîª ´. ˆîºåíŁøåâ, ôŁºîºîª ´. ´ŁŒåíòü-
åâ, ıóäîæíŁŒ ´. ˝. ÑòðåŒàºîâæŒŁØ, ıîðåîªðàôß ¨. Ì. ØàäðŁí,
ÔóòºŁí, ˜åÆîºüæŒàÿ, ìîäåºüåð Ò. Ñ. ¸àíªå Ł äð.
´òîðàÿ ìŁðîâàÿ âîØíà Ł íîâàÿ âîºíà ðîææŁØæŒîØ ýìŁªðàöŁŁ
â Ñåâåðíóþ ÀôðŁŒó. ¯å âçàŁìîîòíîłåíŁÿ æî «æòàðßìŁ» ýìŁªðàí-
òàìŁ. ˛òœåçä Łç æòðàí ÑåâåðíîØ ÀôðŁŒŁ ïîæºå ïîºó÷åíŁÿ ŁìŁ íà-
öŁîíàºüíîØ íåçàâŁæŁìîæòŁ ÆîºüłŁíæòâà ðóææŒŁı. Ñîâðåìåííîå
æîæòîÿíŁå ðîææŁØæŒîØ ýìŁªðàöŁŁ â ðåªŁîíå.
Òåìà 8. —îææŁØæŒàÿ ýìŁªðàöŁÿ â ´îæòî÷íîØ, ÖåíòðàºüíîØ,
˙àïàäíîØ Ł ÞæíîØ ÀôðŁŒå (2 ÷)
˛æíîâíßå ýòàïß ŁæòîðŁŁ ðîææŁØæŒîØ ýìŁªðàöŁŁ â ðåªŁîíå.
´ßıîäöß Łç —îææŁŁ íà Þªå ÀôðŁŒŁ â Œîíöå XVIII  XIX â.
¨. ÑâåººåíªðåÆåºü. ¨. ÑŁçåîìîâ. `åªºßå ìàòðîæß æ ðîææŁØæŒŁı
ŒîðàÆºåØ íà ìßæå ˜îÆðîØ ˝àäåæäß. ×Łæºåííîæòü ðîææŁØæŒîØ Œî-
ºîíŁŁ â ÞæíîØ ÀôðŁŒå Œ 1917 ª. —óææŒŁå â ÝôŁîïŁŁ â XIX 
íà÷àºå XX â.: ıóäîæíŁŒ ¯. ´. ÑåíŁªîâ, îôŁöåð ¨. Ò. `àÆŁ÷åâ, Œà-
8çàŒ ÒðîôŁìîâ Ł äð. ˇ. ÌåðàÆŁłâŁºŁ  ïðŁäâîðíßØ âðà÷ Łìïåðà-
òîðà ÌåíåºŁŒà II.
«`åºàÿ» ýìŁªðàöŁÿ â ÒðîïŁ÷åæŒîØ ÀôðŁŒå. —óææŒŁå â `åºüªŁØ-
æŒîì ˚îíªî. —åæòîðàí «—àæïóòŁí» â ÌîíðîâŁŁ (¸ŁÆåðŁÿ). —óææŒŁå
â ÝôŁîïŁŁ: ªåíåðàº-ìàØîð ˜ðîçäîâæŒŁØ, Œíÿçü ÒàòŁøåâ. ˚àïŁòàí
ðóææŒŁı ŒŁðàæŁðîâ Ôåðìîð  ïîºŒîâíŁŒ ªâàðäŁŁ Łìïåðàòîðà ÕàØ-
ºå ÑåºàææŁå. ˜îŒòîð ˆàâðŁºîâ  ºŁ÷íßØ âðà÷ ŁìïåðàòðŁöß ˙àóäŁ-
òó. —óææŒŁå â ÞæíîØ ÀôðŁŒå â 19201930-å ªª.: ªîðíßå Łíæåíåðß
ˇ. ˚îâàºåâ Ł ˇ. ˝àçàðîâ, ŒàðŁŒàòóðŁæò ´. ¨âàíîâ, ïåâŁöà ˚. `åºü-
ìàæ.
ÝìŁªðàöŁÿ â Öåíòðàºüíóþ Ł Þæíóþ ÀôðŁŒó ïîæºå ´òîðîØ
ìŁðîâîØ âîØíß: ıóäîæíŁŒ ´. Òðå÷ŁŒîâ Ł äð.




1. —óææŒŁå îòŒðßâàþò ÀôðŁŒó (IXXVIII ââ.).
2. ÀôðŁŒà â ïðîŁçâåäåíŁÿı ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß XIX  íà÷àºà
ÕÕ â.
3. —îææŁÿ Ł ÝôŁîïŁÿ (ÕIXXX ââ.).
4. —àæïàä àíªºŁØæŒîØ Ł ôðàíöóçæŒîØ ŒîºîíŁàºüíßı ŁìïåðŁØ
â ÀôðŁŒå.
5. ÀôðŁŒàíæŒŁå æòðàíß «æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ îðŁåíòàöŁŁ».
6. Ñîâðåìåííàÿ âíåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ
â ÀôðŁŒå.
7. —îææŁØæŒàÿ ýìŁªðàöŁÿ â ÑåâåðíîØ ÀôðŁŒå.
8. —óææŒŁå æåíøŁíß â ÀôðŁŒå.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü
´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ ˙À×¯ÒÓ
1. —óææŒŁå îòŒðßâàþò ÀôðŁŒó (IXXVII ââ.).
2. —îææŁØæŒàÿ ŁìïåðŁÿ Ł ÀôðŁŒà â XVIII â.
3. —îææŁØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ÕIX  íà÷àºà ÕÕ â. Ł ÀôðŁŒà.
4. ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà —îææŁŁ â ÀôðŁŒå â XIX  íà÷àºå ÕÕ â.
5. Ñòðàíà Ñîâåòîâ Ł ˚îìŁíòåðí íà ÀôðŁŒàíæŒîì ŒîíòŁíåíòå
(19171945).
6. —àæïàä àíªºŁØæŒîØ Ł ôðàíöóçæŒîØ ŒîºîíŁàºüíßı ŁìïåðŁØ
â ÀôðŁŒå.
7. ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ÑÑÑ— íà ÀôðŁŒàíæŒîì ŒîíòŁíåíòå â
1945  Œîíöå 1950-ı ªª.
8. —åªŁîíàºüíßå ŁíòåªðàöŁîííßå ïðîöåææß Ł âíåłíåïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ â ÀôðŁŒå â 19601980-å ªª.
9. ÀôðŁŒàíæŒŁå æòðàíß «æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ îðŁåíòàöŁŁ» Ł
ÑÑÑ—.
10. Ñîâðåìåííàÿ âíåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ
â ÀôðŁŒå.
11. —îææŁØæŒàÿ ýìŁªðàöŁÿ â ÑåâåðíîØ ÀôðŁŒå.
12. —îææŁØæŒàÿ ýìŁªðàöŁÿ â ´îæòî÷íîØ, ˙àïàäíîØ, Öåíòðàºü-
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